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Humanistisen tiedekunnan kirjaston Porthanian toimipaikka sekä Svensk litteratur -
kokoelma yliopiston päärakennuksen viidennestä kerroksesta muuttavat touko-kesäkuussa 
Unioninkatu 40:n uusiin tiloihin. Aineiston pakkaus Svensk litteraturin tiloissa alkaa 20.5. ja 
Porthaniassa viikkoa myöhemmin. Kesän valmistelujen jälkeen uusi Unioninkatu 40:n 
toimipaikka avautuu 2.9.2002 kello 9:00. 
Tulevan Unioninkatu 40:n toimipaikan asiakastilat sijoittuvat kolmeen kerrokseen. Kirjastoon 
sisään astuessaan asiakas pääsee 2. kerroksen palvelualueelle; ks. oheinen opastekuva.  
Oikealla lehtilukusalin vieressä on viihtyisä oleskelutila; lainaus- ja neuvontatiskit ovat ulko-
ovesta katsoen vasemmalla. Toiseen kerrokseen sisältyvät hiljaiset lukusalit ovat 
Museoviraston suojelukohteita. Tila C215 on dataprojektorilla varustettu 15 hengen atk-
luokka. Tulevaisuudessa tämä tila voidaan avata opiskelijoiden itsenäiskäyttötilaksi myös 
iltaisin ja viikonloppuisin. 
 
 
Kokoelma- lukupaikka ja asiakastilat jatkuvat 2 ½ -kerroksessa: 
 sekä alimmassa 1. kerroksessa: 
 
  
Ensimmäisen kerroksen alapuolella sijaitsevassa kellarikerroksessa on suljettua varastotilaa 
kirjaston käyttöön. Kolmannessa kerroksessa puolestaan on Humanistisen tiedekunnan 
kirjaston hallinnon tiloja, henkilökunnan työhuonetiloja sekä opetusluokkia.  
Unioninkatu 40:n tilojen suunnittelussa on lähdetty siitä, että painettujen lähdeteosten ja atk-
työasemien on humanistisen opiskelun ja tutkimustyön luonteesta johtuen oltava lähellä 
toisiaan. Niinpä uuden toimipaikan tiloihin tulee 75 kiinteää atk-työskentelypistettä sekä 
langaton verkko kannettavien tietokoneiden käyttöä varten. Kirjastoon haetaan parhaillaan 
atk-neuvojaa avustamaan, ohjeistamaan ja kouluttamaan kiinteiden työasemien sekä kirjaston 
lainaamien kannettavien tietokoneiden käyttäjiä. 
Uusi asiakaslähtöisesti rakennettu kokonaisuus 
Edessä oleva muutto on Humanistisen tiedekunnan kirjaston henkilökunnalle suuri ponnistus. 
Mittavaa työmäärää helpottaa ajatus siitä, että vaikka tila asettaakin omat rajoituksensa mm. 
kokoelmien laajuudelle, uusi kirjaston toimipaikka tulee olemaan viihtyisä ja 
asiakaslähtöisesti rakennettu kokonaisuus.  
Muuttoprosessi edellyttää poikkeusjärjestelyjä, joista tiedotetaan tarkemmin Humanistisen 
tiedekunnan kirjaston www-sivuilla. 
Toivotan Humanistisen tiedekunnan kirjaston puolesta kaikki Verkkarin lukijat tervetulleiksi 
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